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ENKA RÖNESANS GALERİ RAR
EISJKA Renaissance Gallery Bar
E N K A ’nın Genel Müdürlük binalanmn bulunduğu alanda 
kendi haline terkedilmiş 
bir ev iken 1984 yılında 
restore ed ilen  “ENKA 
Rönesans” Mart 1994’den 
sonra halka açılmış.
ENKA Rönesans, Restau- 
rant-Galeri Bar ve Bib- 
liotek Bar’dan oluşmakta. 
Galeri Bar, her ay çeşitli 
sanat etkinliklerinin ger­
çekleştirildiği, hem bir- 
şeyler içip hem de bu 
etkinliklerin izlenebilece­
ği bir kültür merkezi ola­
rak hizmet veriyor.
ENKA Rönesans Galeri 
Bar da, Mart ayında iki 
resim sergisinin yanısıra 
konser etkinliklerine yer 
verilmiş. 7-29 Mart tarihle­
ri arasında Neşe Oğun 
sergisi izlenebilecek. 30 
Mart günü ise Sara 
Okçu’nun sergisinin açı­
lışı var. Şair Nazım Hik­
met’in teyzesi olan Sara 
Okçu bugün 89 yaşında 
ve hâlâ ürün veriyor. 
Rönesans Galeri Bar’da 
sürekli konser veren top­
luluklardan biri “Hakan 
Ulu ve Itri Toplu luğu”. 
Her ay iki konser veren 
topluluk, 10 Mart Cuma
An abandoned house in the grou nds o f  ENKA Holding headquarters 
in Istanbid was restored in 
1984 and opened to the 
public in March 1994.
ENKA Renaissance consists 
o f a restaurant and Gallery 
Bar, and the Biblioteque 
Bar. A programme o f diverse 
art events take place each 
month in the Gallery Bar, a 
cultural centre where you 
can enjoy a drink while 
looking at paintings or lis­
tening to music.
The March programme at 
ENKA Renaissance Gallery 
Bar includes two art exhibi­
tions and several concerts. 
From 7 to 20 March paint­
ings by Neşe Oğun can be 
seen here, and the exhibi­
tion o f  works by Sara Okçu 
opens on 30 March. Sara 
Okçu, aun t o f  the poet 
Nazım Hikmet, is 89 years 
old and still hard at work in 
her studio.
Among the regular perform­
ers at Renaissance Gallery 
Bar is Hakan Ulu and the 
İ tr i Ensemble with their 
repertoire o f classical Turk­
ish music. On the evening o f 
Friday 10 March they will 
play works by major Arme-
akşamı Türk musiki tari­
hinde öne çıkmış Ermeni 
bestekarların eserlerini 
icra edecek. “Hakan Ulu 
ve Itri Top lu luğu ”nun 
“Türk Musiki Sanatında 
Nihavent Besteler” konu­
lu ikinci konseri 31 Mart 
Perşembe akşamı...
nian composers in Turkish 
musical history. The ensem­
ble’s second concert this 
month is on Thursday 31 
March, when they will play 
pieces composed in the 
Nihavent mode, one o f  the 
most ancient in Turkish art 
music.
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